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I'n .. ible t1n'idir .. i E... paña g.nzo dI'
una ¡'ra di" pm.. pt>ridad, lit" ulll-
ri,l' SlJr,.i,) lra ... Ijt' ella ~~nl' 11,' 'u,i-
"'I'''¡a~ J c,l!alllillad,'s ~ill dt"jar <tu-
11' ... IH'decl,Hllellte aclarado In qUf'
lJ;¡ dI' t'rlteudf'r,,1' por E~pailll,
.\ I;¡~ ,nl<lIJl':ls E::;paña )' f'spaiio-
1... ..., puC'dt darsl'le:¡ el significlldo
~1·ll;:!;I'i.nco)' clnico que propia-
nWlIlt> tje¡.¡ ... n, o el POlílil:ú que
ho\' vicio~amellle les atribuimos
:tI l'estrillgir Su acepciljn a uno rlt>
los dos Estados en que la Pcninsu-
la ...,' ¡ji\'ide. Tambi.:n podemos-y
:hÍ SI' ha ht'cho en el 'enguaje co-
Illllrl hasta liempo muy reClellle-
{'xII:ndelo la significación d~ Rspa-
¡la 'jo de f'Spañllles al cOlljurlLo de
tel'l'ilpl'ios y ue pueblos agrup,ailos
puliLic<lIllCnle en turno de un cee-
IrcJ común que es nuestro aClual
E"'lado.
~t) se trala aqul de un mero
jUI'go de p:II<.lbras, como discu
lTit'nuo suprrficidlmeuLe podría
cr¡'l'rsr, "'illo df' un hecho de ca.
IJIlal imporLancia que es illdisp"n.
"ablc dej<lr perfectamente aclara,
dn y establecidn como base r ci-
mi(,lItll de la IIi~cusión; porque el
or'glli:imo politico que llamamos
ho~ E~pail;j 110 li('!le en este nlO-
lllE'llto m~s que dllsciellto'i ~res
ario,; dI' allli~üptlad: Ili urll) nlflS
I ni llIlO rnf'1I0~. Cnm¡'lIzIÍ ell el rei-
rlndu d.. F,olipf' \', df'~oués dc la
larJ,:'il ¡tu"rra de Sucf':-ili'Il, cuando
1"1' IIIllIl:lIoC''', all .. i;¡ntio á la vez
pnfl~lilllir 1111:1 IOlluarqul;\ tlf' ¡:U:I
¡"J!u 1';11' I,~I¡'r qlll' la f,.arll'f'''¡¡ dI'
"11 ;IIIIII'ln L,.i~ \. \"1 \ \. ;.:. 10~1"
dI' 1, E..radn~ !Jtll' f ,r Ji
1," 1'!I',\rl;!I\'!"I'" h
rd, ~ IHhl;1I1 ~i"" t 11 q .'
"". '.. p,n·" ,1" ~Il~ itl I
t,,· 1 \ ,tI-' ~II in J 01'
"I'I"'alaC,·
, 11\ ,0"III1'U 1.. \'" '1
g"rll'~'·~, 1':JI:.rarjl'~ ~ '"," Ir
1'1;1110".
11 "la t'lIl"rll't'~ rln hulJll r,.jll'
dI' E,pail.l, PO "l .."rHjdol q'p'
ti:, r1o~ h 1\ I p,r:h Ilalll!lr';¡.: ~i 11'. ,
IIrr ,o"rlg:lollll'radll dI' !",'lado.. ill-
d,·¡H,lIdi¡·Oll· ... ti'll) .. dI' orl·(H, slll"
lig-:.du-: pOI' In t'<Imllllldad tll' 50111'-
r,lIlo, linos .. iliJadoii tlPIILro dI;' los
('oofirJ":; l/f' la Pl'rJÍrlsula, o roo~ rile
roa di' ('lIa, siu lIirrgoún f'spírilll dI"
1I1lilirJ plllr°¡> .. i, alltps cf'lo.i~irnos
todo. dl'·ql" rp~p"('li\'as illtli\'idua-
lidatlr" y fllllY r.. IJ('ldf':; a Iml3 illf'a
II'nd"IH'ia en el ..ob... ra·lo n cOllfllll-
dil'lo~ UllOS ,'on olro~ ~nll"id ... rf¡ll-





Isu excrlHit'ísmo resppcLo a la f'Xl'I~- rr:, en 'lile !lO';; "ul)Qllell ("UI"'II:I
lelldol de rH(eslru :>-ul'lo 11110' .l.' ,n~ pIlo:nedi3 Eurol)a; ULIOO~;;¡ la
de la grandeza y la decadencia (aUlas soiladas ,'¡'ullljas q~l(' JIl- l'olulliz H'¡,ill de ..\uH~rica. quP tlall
de España ! r:lnte .. i¡!ln~ ~e IIn.,: hall alr'ihuldn Imr 11"1:110 ha!.",r prull!ll"ido ulIa
J pOlo propios y extraño..), ('1 l' tlll 1 1.. COll¡;talltr ~ copiusa emi~l"ar·il·11l
Se !Ji! I'llhliClidn 1·1 llúrl1l~I'1) 3 dl'l mlll'VI':I afirrnar ¡'n ," t'~I\I,lio sn- qtlf' d".'tlwblú 1I11t"~lro SIJI'!(I; Ulnl~,
nen~fl'01en"I'(Itpu"lie.wi'IIII'Xlr:lllr- 1IJrI' la haralla dt' RlIt'I'tl~ 1J1lt" ('/1 a las rl·rn"'~i1" tlf' oro \ pl<lll d..
dillaria ,de il1i1isculilJ f' m¡i,.ilof'1l IE.. p;¡jia,l¡>jo~ dI' val .. l' Uludlo fa o\lIlt~rica, fJuc Irajrrt'lI Lras de ~i (,1
cu~'as pil~illas Iigllr~1l {itllla,;; p""'s- \ierra y poco 11I~ Ilf)rnbr"~, "(li1"l0 allarHII)IIt1 dd IrMbajo. la tlIUf'rh:
li/iosisinl:Js. g;eut"ralmenlc It:irr 1}¡'IlS:lllll IlIs f'X ! dI" la~ indlht!'ias ~ /'1 c(lll,iA"u¡"ule
\a edila la casa C:lllt"ja, 'lile ~r:wjel'tlS, (':; pre('i~alllt'HIt> lo COIl- eml'obr'rcillliellto t.li'l pUf'hlno" W'
en su CUIl"larlle arall dI" rllgr·allde lrario lo qUI' ~llep(h', 11,1 (·on..;ig-ur' ro ¿il qlll··s,·~uir' llIelH.:iollalldo cau-
cimiento lit las ICLf¡¡S patrias, eada t1esle-l'rar dI! Sil "lllirno la prf'tJClI' sas de UlI il('chu l comu d de llueso
Jia IlO¡; soroprerulf' l'-tlll algo IlU"'vo (Jacióu dI' fllle VI'llgo lIahlanllo tra lit'cadencia, que es la basf' )'
de positivo e indiscutible \'alnro cualldo dief' que «el mal I'''Lah3 rurlllamellLo de lUdo el debiltl', y
De «Rpvi"lil w'rll:r'al» I'S ,,1 ~i fUlldarlll"'lIl:dmf'lIlr en la "IJMme cuya exisll'lll~ia r'cal, así CO!l1O 1<1
guielltc Ir'abajo qUI' /l(lI·~tI'OS lrelf)· l!f'SproOIHI"cil'lll (Ju" SilHlll'I'C huho de 1,1 gr¡¡nlir'za filie se SIIIwllC hu
res leerarl COll agrado, entre Illll'."tl'US I'scasos l'ccur'sos in· bpI'l;¡ precf'did'l, debiera Ser lu
lf'ril)l°eS ~ las mr"lllirll's y va ... ta... pr-iml'l'o que se dilucid<lse? Yo sin
cllll"'('S~h pa que /lO~ fuimos fllllpe- Clllb<lI'gO, no recuer'do h¡¡lu~l' visto
ñantilJ, y JtO pndra lellel' olro I'emc- l'fl rllll~una pane, 110 ) a put"sLa
dio sinn e;lmiJiarHlo por lJomplt'tll 1'11 tt'la de juil~io, pero ni siquiera
de polilil'a yabarlllcmanuo VOhlrl- disClltjtlCio la realidad dI' esa grO¡¡Il_
larianwrrt' ('11 t'1 mundu tina IlO- t1/'za y de esa decadellciao
sicil)lI 1"110 varios accidI'JltPs alcall· lIaY:'1I CU31ltO ala¡'le a l'stas
zaJa ;¡ dl'."!lllra, y que laroJe o lem clle~Lione'i de caraCLc,· 3 la vt'z que
pr.1no h,llIalllo .. d<: perclt·r. tlf'S- hi~llirico, polilieo-:;ocialw('oleclivo,
pues dj' l'IlIlSllmidus ~ dt'~allj?r:l- UH;1 indl'Lf'rrninacioll en -los eOIl-
dr)s). CUl:Il "e VI', eSe notabh' ¡u'n- Ct"pIOS ~ tilla cOllrusióu ell lo.: jui-
sdJor y t"~tadista da p('r supuesto ('jos, apreciat'ioIlP" qlle til'llcll
que ocup.. mos en un tipmpo una por {'a usas princi¡'alf's por ulla
ah:: p(l .. ieiríll rfj ('1 mUlldo~' part ... I..¡ \'agul'd;¡d y llificultaJ dp
que llllf'~Lra cart>llC¡·1 df' I1)t'dio'i CHIlCrl'lar de lllllllo prt'ci.¡o l' inf'o
para S(l~LelleI'flUS en ¡'!la flH; la quf"{l{'lI la si~;¡i{i";ll~iúrt dI' Ci¡'rLa"
caU"'a d., IlUf'"tra r'lIirla, "11 ('lI~'1 pala!J,.a~ I"elari'·a';l ellalid¡Hle'l ;1
¡df'a \;1 .~nhr('lltt'rlllid:! la de ulla ~illlal'iurlf'S llJ¡-lt'rialrs (1 nloralf' ... ,
j?ralHlpza pa~ada ~f'~ui(la dI' lllla :1 ntn.. t°tlS,,': ~f IJWj:1I1tl''', !fUI' la
d¡'c<lil<'llcia oca"inllatla Pn.,u ~1"'1l- tirrll'lI t·I'lrl .. j,o °uarrdll ~('f'xplil'all
¡ir pOI· lo eXt:t'.si,·o dc esa misma a iutii\ ,llu.'~, I ·n, IllU~ o~rura IrJ
~ralld"'za. l:lIld ... , ,j¡.~, l'i dad ...... : PUl' Ulr;!. 1·/
Tall esLa deluro ¡jf' la .. idt'.!"' t'.I, Vil'IO, lan d· .·1 ~0l;1 l. v,·r,LlOl Iri~-
mu1l'·", 'o cibida", .. in lil'iClhit')/1 ni lllrj,·.l, l., j117J.,:" l' dI' 111 pa~ado 1·ln.
exanwn comu rlJlIllPlla 1'(HTi¡'lIl'o o ('rilt r"I~ ;'PI'''I,i .•¡jps "0101;1 1" P''l'-
qUf' Ill\'imos Ul1 lic' "!In .'U 1'11111111- ~""!t. "'In le'ln'" . 1I1'11! lila L .. h 1.-
do CHI .Ill1l'~lO ahi~i'n{l d,,1 ¡"lotl.\ da'" 1t·:III.rllrru.¡,'! '1l"'~ 1111" -1 ti" 11-
dt'~ct"lIdlllHlS ~'l h 1:11"t!I', C¡"" Illt" lit' h 11, pilo '''qwt HlWIlI,r:l ~
Ul' los IPlIlas hi ... tnri('!l'" 111'1 .. ""'11 ,_ ~ ,or l,'~ ;¡ la~ ill~li¡"l'i"1I1' ,
\'ertidos e:' el ¡Il' la .. ('all~n~ d,' 1.1 uf '¡l· ¡I In ... 1·... I:-Ic·itJll ... ~ P!,
df'cadl"'ne.i~ dt, E~paiiu. LIl"'.IOfllllu il ,¡.!tl ... \ ja~ l'1l1p'·livi,Lld.
C;'¡1J IJvas 1'11 Sil S plt!a1Jra" ;¡Ir:l~ ,or_ jI.¡ra rl .li:lrl'har' t'nl"'ralll
L1Hlas, la Lr¡bll~I'1l a la d<'spl"lIp ,- Il~t',.ra~ I'll el l'sludin dI' esta Ir ,
ción entr·c ll11eslras I'roclclhiorl"~' qUI" ¡'orllt'starse an\(~ todo a \',ll'i;l~
IHlCSll'OS medios; oLrn~, a la r~Il'["I- pl"'~lllrl;'¡", la p"itllrra dI' 11:Is rJa-
liJad de Ilueslras li('rr·,\-. (111If' h:r~· II'~ ha di' Sf'r e~ta, !,fU" rxtl'lIña I"Jlll'
la tal punLo han camhia(lo la... par','zc';¡: bfl qué Ilanllllllns K'paú:,
ideas sobr'c su rec1Jrldidlld qlll' all- pal'a I'¡ cas(}, 1 un conjullto dI' ~l
les predominaban); otrlJ~, fl la jrr- r'p::; hllmarlns, habil:llllf'S dr Orl tt-
toler'aneia l'eli¡.dnsll, quC' hizo a Es rritnl'in de I'iie flli"rllU 1111'll!lrt' o ;j
raña sac"¡fieal'sr po,· Li l'tllloS;1 di'1 l;1 SII('i .. ,j¡¡d puliti('(J flll'lIlada por'
Calolici.,mo, )' ('Iltrf' Cll)a, mal1i- f'11'l~? La l'nflle~tilt'il·lJl a I· .. la Pl'f'-
reslllciollrs Lllvif'roll s.el-¡alado 111 ~llIllJl /'s imp'Ir'Lllrltl_~i lJa, por'lll('
7tH' la ¡'xplll~i¡-llI tlp lo" judios a tj· antes dI' lral<Ho 11 1g'II, 'I'a lo '1111'
Ilf'S del:-i;r'o X V Y la dI' 10'1 mu- (Jui"l'a, ¡Oplalivo a U11:1 I'nlidatl,
,·iscl's pvCIJ mas ele Ull ~i~lo dp,;; ora it lhvitlual, oro, l'olel'lira, ti:'
pues; olro,;, a las COIHilluas ¡:;uc- preci'o drfinil' ) l.:ullot'f'rla; 110 c~
•
•
COINC¡n¡.;, poco m,lS o rnClllH, en
su primera milarJ, el prril1ilo de
cerca de dos si§;los t~n que reirlo
en Espa'-I<J la ea~a de AuSlria C(l1I
el IlllC ha dado en llaniarse de unes
Ira :rrauJeza, y Cll su segtlJlJa,
eDil el que se califica de 1lU"slra
decade/lcia. Suele prolollgar::i€' es-
le ultimo hasta llu{':-Iros misrnos
dja~. dando ¡}Or heciw que del es-
tado de poslr3cióu ;1 qUf' en sus
pO~lrimerias llegó la sociedad C:o.-
paíiola 1:0 ha po¡d:t!ll a1"1 11 reponel'
"'.
~le propoll~o l'xarnirlar ("111 es-
plrilU Hnparcial, :o.f'r('lIll, ajl'lIo a'
(00:1 prcocupacioll, rUlldálldome
en las I::IISeÚallzas di' la hi:lol'lri:l \'
en el aflílli~i3 lit> lo.; hpdlll!', hasl~l
que punto I'PSPOlllj('1l a la 1'f'¡¡lltlad
esas ideas soLrr 2T:H"1I1t'za y dt'ca-
~ellcia tan uni\'f,'rsahlf'lll¡; ad'Jliti·
das , llu(' las fra~f'~ ~ palahl'a~ IllIe
las exprl'siHan hall 1'1,11,1:1.. "lila
de.llaLuraleza l'n f'1 11'Il¡.!llajl' CO·
mUIl de lu~ hi'lloriilu/ll'¡''i , df' IO!i
poI ilieos. .
'e hJiJia df' 1I11f'itra i.lIltig1l3
granlJeza v de nuestra actual dl"-
~atlencia éomú lif' cosas po~ilivas,
IhdiscutilJles, ílllH'CI'.:;tlr'ias de pro-
bar rri de explicar, de IHII'O sabi-
das o !lasta hombres tan elllineiltes
tan relJeldils :¡ lit'jUl'Sf' ;U'raslral'
por la vul¡.;al'iJad y a pasllr' sin
e~arJ1ell por lo que pudif'l':¡ lI'II11ar'
(qdeas heclias» como 00 Anlonio
C~n.ovas del Castillo, admite im-
phCllameltte la c~istellcia "f'al U{'
l.'soHltls pedodos dI" ~randf'za y
de decadellcia, corno plletle corno
Prl1bars(' por mil rray's y alu.'iinnt"s
j~e SI' hall:lll I'.. par('idas po,· :-us
~5C~lr.sos, confer,'ncias y L,oaLJ:'jHi


















Véase nna errata fenomenal por
equivocación al acoplar los parrafos
q,ue .ba merecido UDa querella a un pe_
T1ódlCO ~e Nancy (Francia), donde se
ha l'ub!lcado. Decia así dicho peri6dico
en la sección de gacet.illas:
DoII crtlUnOl - 001 tunantes, llama-
dos &iberto·G y Pablo S" se divirtie·
rCln ayer por la tarde en at.ormentar,
en l. Avoida del Gran Ej.;\rcito, el pe-
rro de .r, Zenith, el conocido coostruc-
tor,
. Le at!"ron ulla cacerola a la cola y le
introdUjeron petardos eo laa orejas_
Utla multitud de amigos acudió •
cumplinentarl08 e hizo los mejores vo·
toa por 10 felicidad.
A el;ol:l unimos 1011 nuest.ros muy:res.
pet.uoBoh.
UfIQ gran bodIJ, - Ayer se ha celebra-
do en la Iglesia parroquial de SIlO
AguBtin el mat.limonio de M. José His-
pano, exoelente fabricante de aotom6·
viles, con l. se60rit.a Eiea. de Pon"
te ~rahlrju, n ~11 úotll7.61l, .. j"ndo ya
gr",urlullim de <il}(,,' "ñOR. Ph que IEl
llevó tll cr~elillllDo dellengaflo de ver
dellCOrrldo el primer v~lo de 1110 ilu-
lióu.
Jorge t'ree sentir abore, corazón
adttotro, aqnellas miRmail fieouoione!!
de a1egrít. iousit ...da y amargoíumo
desenoanto.
Lo. tielDpoil han cambiado. LOi ni·
t.01i que hoy hau recogido regaloo! en
loo;¡ balcone. no llegan casi nio~uoo a
los diez abriles_
Hoy lal allneias adelatltiln qMlJ elf
una b(lrbaridad~v haoen aloy blEln 101
ninoll prodigio, eo no dar a los Reyee,
el t.rabajo de bU~carle<1 Dn regalo qne
lei J:lIItlllfaga, poes lIobrada molestia
seTÍa para eltos Beflores. adqnirir pI..
't0etes de t.abaco y oartas amorOlal.
Hech&.!l C'I!ltu reflexiones, on taotico
dengndsblell y quizti. fuera de lugar,
vl"oeo ahora I!l. la i:nag1ll8oión de Jor-
ge, la multitud de ni601l, ext.ranjeroa
y espaflolell, que elperarán en vano
que pa8en 108 reyed por !lOS pnertas.
y lo que es aon peor, no i!ólo queda-
ráu huérfaoos de regalos, sino de pa·
temales cariciae.
De pronto, la guerra horrible, in·
menaa, intermiuabla, se presenta ante
llU ya excitado oerebro, con aos odio·
lf88 realid8dea, Con la guerra, el ham·
bre y el frlot aún en los paila) neutra·
le/l, li oarencia de todo .. Y, oprimido
•
1m corazón de padre, murmura entre
dien te8;-1 Pobres ·Ilinos!
Febril. inquieto recorre la habita-
ción a grandes pasOI hasta que un gra-
to reooerdo cae sobre sn alma oomo nn
b¿lnmo paoificador.
Lo~ Reyes Magolt han sido ette año
pródigos con él, al pas9r le han dejado
DO moneoo de ORroe.
Un mnlleoo qtte ya eabe llorar y
muy ponto aprendera a reir ya rezar
luego. Fuo a pa80, le dirige al dormi-
t.OrlO. De.de la puert.a oree distingo'ir,
el< la grata pennmbra. el bello cont.or-
no deau espola, llanta y amable. Jun·
to a ella C'l1 fragil cuerpeoillo del nC'lófi-
"'.
.s
AmaD~oió el día claro, fria, dorCl. La
helada escucha había intentlldo blan-
quear, oual lli fuete nievt', las oalle!!,
In callU y 108 árboles. En vano el 101
amaute, qoiere oaldear la atmó,¡fera y
suavizar la crudeza del di. de Reyee.
Jurgi', arrellanado en Qoa poltrona,
envuelto en sU amplia y abrigada bata,
mira dluraido, sofloHeoto, a tr....,é. de
los cristales.
, Uu balcón vecino, e$ abierto irope·
tuo"ament.e, por nnalOiauti( maneoita
y marojilla, oua nena preoiosa y
travieila, come de se;~ aiio~, sale al ex_
terior.
Al ver el minú;¡oulo colegio y el so-
liado bebé, preltente da los Yagoll, 10B
ojazos azolez de la obiquilla ee abreo
dtl~mesuradament.ey un grito de jú~ilo
se eaca~a de BU inooente peoho.
La abuelita y mamá la apreenran
y la ayudan para que entre en la ha·
l:oitación cúnfort.able.
Las viejas carceS de la abuela re-
tiembt&n de emocióu y de fria,
Jorge ama los ninos y ha gozado
muoho oontemplando elta esoena, tal
veZ pueril.
La grey iofantil es nomero..., en 81-
ta como en todas lal oallell y por lo
tanto, el gooe de Jorge se ha renova·
do repetidal veoes.
Delpuélt, algo elloalofriado, espabila
la estufa y entorna 11.1 osouras pupi-
lal, Y, sin &aber oómo. en un trop!ll
confuso, 8e presentan ante le» ojos de
Sil imaginaoión t.odos 108 dias de Re-
yel! de sn vida. Desde aqnél. elfumado
(asi en 11011 reooerdos, en que le deja-
ron 101 ruidoeol platillos, el oarrit.o de
limpieza y el gorr.) de militar: balta
aq!:el ot.ro trágloo di. e indeleblemen-
A t'1I0 obeJeo'l la decisión adopta~a
1'11 el dltl d ... !lyar de ItOt'l\OllH lome';;I .. ·
~lImente Ho to1&>I la" cl"lIe~ qU8 con8tl'
tuíau ella~ jont&ll y eXIgir juramento
EL lo!! demal de no Intervenir eo eUae
ui ptlr>ll!!tir eulas gestlone8deorgani-
Z,.(lIÓn que veu{,¡,n baoiendo. deoldido
el mi o'stro a cnm plir {'lItriota ment.e con
toda firmt'zll I,a precauciooell IIdopta-
dJ.l! psra que al millmo tiempo 8e eje-
cutan en tod~ Espafl.s.
E.'lt.aa órdene>l exphcan la iuterrup·
ción dA la.;¡ comunioaciones telegráfi-
cas de que habla ayer la Prensa
Razón tiene el ministro para qot'jar-
"e de que, no obstante IOll reiteradolt
rut'gOl!, penonas de alta categoría con
SUII e:oloritoll y halagos a epu claees de
tropa en loa momeoto!l aotualell y al-
gunoil periódioos oon notioias faotá-tl-
C"ll y alarm.ntetl, <:looperando i. la labor
de ellOs per~urbadore8 dtll orden pú-
blico, h.yan ocallionado C'l1 dellpido del
Ejercltt. de alguna.. de ellaS olasel.l que
00 han tenido presente 11.& obligaoio-
nes que Impone el servicio da las aro
m"....
El Ejeroito no pllede vivir ltio di~ci­
. plina l y el IDlIll8tro, que recibe oon/l-
ttlDtemellte la adhe/l;On de generales,
jefell y ofioiale8 j la manifestación de
él>tos de alejarse po"r oomplet.o de toda
fuoción política para llegar a la'total
normalidarlielta dispuesto a proeeguir
ll9renamente esta labor que los horo-
brel.l de buena voluotad reputarán de
hOllTll.da (Jamo indispensablej termina
repititlDdC' lo que el serrar pre~ident.e
del Oousejo de miniat.ros ha dicho ya,
o llea 'lue ningún organismo del Ejér-
oito le ha erigido la adopoión dtl las
medidas que 8e están oumpliendo"
LA UNION
Que algo anormal¡ mástodavís, que
ocurlla alg<.t grave, se preaagtó en Jaca
el viernes último Cou la actividad deB-
pl~gada eu' loa cenlroa militarea eolU
ci.hó la reconcentraCión de fuerzas de
la GuardIa CiVil, daudo todo ello oca-
sión ti. las mas calurosae raotasiafl y fl
que hubiera en pi ambiente pe~imlsmo8
y zozobras grandes. Hicimos lú posible
por informarJO¡'; y la prudenCia y tacto
que en tao delicado allUlltO han puesto
el digoisimo Geueral Gobernador V lo-
dOI> los Jefel! y OfiGlaletl M n'Jedtrlt
guarulclóo n08 impIdió llegar á la en·
trana del becho, 6i bien pudimos ente-
rarnos por conversacioneB J parücula·
res comentarios, que ae trataba de un
complot, descubil.'rto por el Gobitlrno,
y cuyas ramificaclOoell, por loselemen-
tos en él Gomprometidos, podiau alcan·
Zl!.f á Duestra ciudad; de nbi tll cabild :0
enlre autoridades. A..lle est8~ noticias,
tan grave.s, determinamo,~ canar, yal
dia Siguiente la preosa la8 confirmó
dando d" ellas vagos detalles.
Han 'pasado UnOS diast como rleCllnos
al principio, y concretameote no se Ea-
be mas que lo que el MiDlatro ha dicho
ru la siguie!lte Ilota oficiosa:
cEI mioiatrO de la Guerra ha &egui.
do con toda atenoión el mOVimiento
inioiado por 1&8 olases de trop8, varios
meg~s autes de form8r~e ei aotual Go-
bierno, par" constit.ulrse en Juntas de
defensa, ha heoho todo lo pOluble par..
eVItar e8a a800iaoión qae, a espaldas
de Sll8 jefeg y no oblltaote la! exhorta-
cionee de 101 miun08, han gelltionado
eou activa propaganda por parte de
alganoR, entrE> r.odOil laR cuerpoe del
Ejercito; e808 aoto8 iliolt08 00 podían
atr,bolrae lliqu~era al propósito de qoe
foenn atendldaa legitimae allpTlaClO
ne8 de las olales de tropa, porque reI-
teradamente ha a'Jnnciado el minist.ro
qoe prepara reformas para lae ooales
babía abierto ona informaoién que es-
ti ya a pnntO de termiuar.
Los generaleto,jetes y oficialell, cum-
pliendo instruoClones del mini8tro, ban
veo ido haciendo ge8tlOnell cerca de
eUI Oll.8ell para dilluadirll.8 coolltitnir
la>l Junta!!, proouranJo mantener la na-
tural relaoióo con 8US jefes pera reco-
gOlr aquellos anhelo~ do mejora. El mi·
nistro llegó a convenoerse de la inoti-
Iidad de ellos esfuerzos y de que
penouas extraflas al Ejéroito alenu-
ban, más O menos direetaml!nte, tllle
movimu'oto y lo eocawioaban a gra·
ves perturbaoiooe8 de orden públioo,
que seguramente DO estaban en el pen
samiento de las,clll8ee de ~ropa inclina·
da a la r.grllpaOlón, oon mayor a6nOl-
!Jez de ellpiritu y creyeudo con "IJo
podriar:: mejor8r so llltuaoiÓn.
No era posible oonllentir que-elle e8'
tado de ellpíritu fuera aproveohado
p8ra perturbar Olla vez más la paz pú-
blica,
y al tauer notioia' de que a eso se
iba rápiJamente, dtloidió el minilltro
impooer con resolooión la disoiplina
y prnhibir e'n absoloto la eo08t.ituoión
y agrupaciones.
Ell de advertir que algunas de 188
01~~e8 de tropa viajaban ,iu permillo
de sus jafel!', y de guaruioión en guar-
uloión, lIe comunioaban por medio de
clave
tos v rn el arma df' A rlillefÍa, uo ud-, .
gada afecto ~ rste deslacalDt'nto.
Ularo es, que esta drtclIDlOacióu obe·
dece ti órdenes dI' la superiorid&d, ge-
nerales, y QUP. comprenden á todas 188
claees que integraba u las Juntas eu sus
Guerpos; pero a fupr de crooi:l'ta8 lID·
parCiales, hrmos de rer.og~r E'cl senti-
miento nnti.nime que en el "t'cindaJio
oa cau¡;:ado el desagradable despo!ace
que para las clases aludidas ha tenido
etOte momento de la Vida eppaüola, que





La abllorbe por completo el movi-
miento de las clases dt' tropa, eo el que
el Gobierno creyó ver actitudes revolu-
CIOourias y de IrJdlílClplina.
Olltlde que la prensa dió la primera
notiCia de ailtr. ¡.;uce80 inte~1.'811ntíai mo,
han lr:HlliCtnrido varios dLas y 00 hay
todavill ~nfi:::leutes elementos de JUIcio
para llprf'ci¡;,rlo 1.'0 torio su valor, 1.'0 su
verdad é iotPlIsidad, pue.; las uotliciu
reolblda~ BOl! de uua wltJrOllición, in-
suficit'ot, 1> pal'a cmj lit uo JUICiO Bereno,
debapa~lonado.
Por PAta razón nuda hemos de decir
por cut'lItll. prov:u, y clrcnuseribiéndo-
nos á la repercu"lóu quP en estll. plaza
ha trnido 1'1 lDovimleut) predicho, el)
el :,t'glmi¡>lllo d,' -\ragó~J han Sido Ji.
cenCladoe dos brigadas y tres sll.rgen-
1111 Indo: , rnF1~ fI'C(,!OSM (utiavia
apoy'úHIa~'I' ('11 IIIlU d,> ,¡lns I"'C-
lendit'ra illQllllU'1' .. u \'ulUlad a lu~
111"111.1- 0 dandu :t 6C E~ladll I'rf'fr-
ff'ridn olna C(HIHl de Ill'!!:I'molli;¡ {),
slIlll'rj"rill;lli S(lbr'(' lo:'J rf'Slallle.s.
lIaIIlIHIII':'(' UlIU!l l'eSIH'I'IO de
olros 105 puchlul:) IcrriuHios que
(url1l;III:l1I jo.¡ liUlIlillios IleCarlo:l V
y F¡'lipf' 11 ~ :-1I~ llUt't'sores h:jsla
h Ill11Hle el¡'Carlos !I.t'll :'Jiltlacióll
si lloid';l1lica, sl'nwjarlle a la di'l
Esladllllin;lllluf(ul":o) :lIlIP,:.llt' I 64.
CIl<lrHI,/ se ClIlIlpullia de un reilln-
el til' DillamarCa-)' de do:. duca·
do') - [os de Schlcs\'i¡; ~. lIul:l'lcin-,
.. in lfllS vinculo tI(· lI11ilill elltre ~i
qlH' ..1 de S('l' ulla IIlbrna persona
el I'PY Y 1'1 ti 1IC! 1If': cunw rey, ill~
¡1f'pcndjPlllt'; como duque, UlleOl-
hro di' la cOllrt'l!er:lción C.'rmalla,
:l la ('ual pertf'lll'rian los dicihJS
t1U(':ltlll~. La porlia del rey .Jt: 111-
Iwrnarca CII ¡¡cabal' COl! C:l'<I :l';lUa·
ción ambigua)' huy anómala, in-
COl'fllJt·alldo los Ducados, a dl':l'pa-
rlw di' :IIS natnral ...s, al Rt'illll,
fue C'tll~;t de \'arias rcht'liolll's, y,
por último, tIc la l;llcrra I1lH' le
l)I'ivú dr' Sll :l'.,b"l'ald'l sohre t·lIo~.
ESt~ caso, ordinario t'llla época reu,
dal, cuando lus reyes de Iti g'lá IetTiI
podían St'l' a 1.1 \'4'Z, corno dUqlll':l'
ti,' GlIialJiI v de Sllf'OIandia, vasi,!-
lIcls de los ~eYt's tlt' Franeja, SI' IIa
IJrt'ilO. poeo ('OI'l(1n en 1l1l¡>S!rO
lil'rI1f1o, "';¡1I t'mlJ<ll'j!o, IlPtllOS (cní
dn, sin t'llrllar ,,1 e:l30 ~ a ,,;jl<lIlu de
IJinalllarca, va. io, ejt'(1)plos, harlo
rl'cif"/lII"J tle ::.ill1aciofH'S illlalngas.,
enlr.' la:; cualc':: eilar.> la tlel reillo
tln, Ihllu\If'r, que rOl; de los rt'y"s
ch' Ill~I(lIl'lTa ha~ta fl"" por haber
recaiJo la Corona inglesa en la rei·
na Yi('ltlril, p:.l~Ú ;¡ OtraS fMIO('S 1;1
d~' lIaIlO\'C'I', C]t1f' (10 :.l'lmitla la su-
ce3iHII r.'JIlellina, la llf' lo.. reillos
esc3i1c1illa\'os, qUI'1 ~ill unirsf' vl'r
dad<'t'arll<'lllc, Ill\'iertHI UIl sobf'ra-
no (~I)IIIÚfl c1ur:lllll' casi IOdo el "i-
~Io XIX ~. prinlt'ros ;IIHIS ll,·¡ XX,
hasta flUl' lil' cotllún acuerclo y pa-
cilh'alllf'/Il(' (Ih'dw muy il sóliw y
e'{II';I11rdillario Il(l~ ,.,1' di,', Snrue-
f!,1 rf''y ape .. ,t' de Sil f'el:lj y leltemos
tuda\·¡·I, 1'lIlrC' ntro.; t>jemplos me-





Despuéll de larga y penosa eoferme·
dad falie(lJó el martes el pnLdooorolo
e Ilastrarto ollpitáD de Artillería, ,ton
Tomás XlméDez de Embún, may oon-
slderado en Ilfltll oiudad donde ha relli-
llido largofllt.l'I.os.
'f",mblén ba dejado de existir, el io-
t.eligente y laborlOllO lndnstrlal de es-
ta pllOza, D. Leonardo B<t.ndres, ouya
honradez le conquisLaronel aprecio .,
18 consideraoión del veolOdario, que
supo premIar flU amor al trabajo, y IUI!
oualidadee de hombre inta ¡gente ador·
lláronlo 000 ougos de ell'lOOIÓn popu-
lar.
Su largl" enferme~lOd ha dado ooa·
lllÓO a 9UII oaril'l.osos bljOS para rodear-
le de toda olase de oonll0810il y de ao-
:rillo'!.
Qaédeles en su afliooión la satisfao-
oión del deber noblemente cumplido .,
DIOS les ooooeda resignaoión. N08 lUlO-
Olamos a sn justo dolor.
Con el oúmero de boy reoibirán
nuest.ros sU80rlptorell on prospecto d.
la Imponaote entidad cB..n.JO Arago-
néll de Seguros y Crédito•. Trata pre·
fe;elltemeote 1e 8UfJ ventaja, para el
aborro, y 8!tlmándolo da IOteréil reoo·
'neodamos sa leotura.
Tip. Vds de a. Abad, Mayor. 82.
dil:lO do a I"s vi"ita8 qoe, 000 ooasión
rte laR pUouaM y de 811 fiesta onomÁsti·
ca, le ha b"cbo dioha corporaoión en
lUIt pasados días.
Prooe<lent6s de las zonal de Barbal'
tro y Araojof.'z se bau incorporado al
RegImiento de AragAn noos doscieo.
to~ reclntas del aotual r{>~mplazo.Bien­
ve10l,108 ~f'aD a na,,"tra clada,j estos
mo'"baobo-,o qa .., hoy medroso, y
ti mI hlt',lIerau mll.ñiiDa all-'grtl!i solíados
y t"nt.u~i ..s~a!l defendorl-'s de la patria,
001, tu j,,~ 109 optlmhmOe que t ..ndrá
para. "'lIq la Vida coart"lera a cambIO
·t.. a tri ... I'Igldt!z de q'll-' b~blan Vlt'jl:lS
h'y"otllu.
L1U lIuviu de Iviil dia!! últim09 yal-
go ;JP bouanza en la'l temperaturas ba:l
IH"rlD~hZsjo 108 ijerV"loíoa de energía
lfi "rl::1<', que 1&8 oentrales, en UD el-
tu ,z I ~upremo reallzab~n oon gran-
1l'l~ trab...jofl L08 bi.elos no ban ce-dido
n toda ~u Inr.eO~ldad y a ésto lIe debe
..1 I1U" en una gran parte dl'l la" CIi8ll.S
falte el agua OOD el conlllgl]l~ot~ tus-
torno y 1." naturalet Inl'omodldadel
que l/e detlvan de la au"enOll' de tan
Indl8pentlable elemputo.
:3111 emb ,rgo bemos de baCl'r oou~­
ta~ que oootr.."ta nU~iltra aotnal ma·
ners de "1 vir OOn lo dI} los grande8
oeutro", al 1f'Clr de 1011 pcrlól1l1Jo,,: e8'
tam,s en el m"iol' de los mundOI ya
que de poco o nada le ott.rece, 01 toda·
vil!. el frío hilo oao~ado víotlma alguna
ape".r de los 31 ".,.arios que gnolosa'
meute nOfl ioddgau por 88011 perlódi·
OOd informadorell de doblé.
MIIY "1m 9. Ilon y varl .. 1.\ r .... llltó f'll
f", .. tlv..1 nr/ot ..nlz<llv p .... r ("1 m~e·l_ro .....
I\l)r (Jelmllo.,.u "'u e.. uuelllo do' 1., G.. ll ..
1..1 Cttrm.. u. tltllllJúudlelJ 011 1.. g .. I .. ,,-
t,", lllYlhOlÓn gil" llll·bv >!t'ñur hl?",""
I..du IJÚlJllllO 11"IIÓ t-llu1.I¡¡lio local r"..1
z¡u.llo lI's lIout"ri,1aJe.. Ovo 1'E1 ¡¡re,.ell·
Ulll. el &'Jto. titl ps~aron bora.", muy
lIo~rsdablell, y 1001 ¡¡equ"üo>l actor ..!> 10'
~érprl-'te,¡ l10l 1.." Obritsll pneo/ta" ea "11'
Otloa fuerou Uluy "piaudldoil y el llelo·
so y ~otlVO m ..e..tro ll",(lor Celmb "io-
c. r"W~lIt.. f~IIHIL.¡ to por la orglSulza·
olÓn d.. ~I'D atu.;tlva velada,
&1 er:NTRO OBRERO, DO" partioi·
11ft qu" b" trtt~I.. llllo 8U domlClllfl 10'
(JIIII dd 1" c.. lle Mayor, número 80 a la
p 1lZ11 de! fivSpltsJ, oúm. Ó.
.---:~--
Gacetillas
S. A. Molino Halinero
y Luz Electrica de Jaca
L. JULlto Ultect¡va dp l'r't¡-,. -;lJl'i~r1ar1,
~u .....".on de bov. ba ar rda'lu t>u ('nm·
pllml .. otu del artiru:o II 'l!' ... II~ K.¡t'l
tuto" c\,nvocar a Id Junt" (;"Il"rl'l b .{'-
"1'\D ordlO8rla para 1"1 1111 1& d" Il'" ell
riel"" :\ la" 1:'1:0 111 ue la IH.\' l", t'rJ lIS
Sala Coul'btorial,
Jaca3deEof'wdel9lQ, .p_ -\ d,'
lB Junta, el ::'ec~eta.rio, Fausto abad
Marciano ZURITA
Eo Is ""lIión última del AYUDLIS'
'Ilitlnto quedaroll de Qig·nadll.8 IBlI coml-
lIlllDe:t t'tn que se subdiVide dlcba oor·
poraclón .lIeudo votados para prI'8irtl'lu'
tell de las rolsmas 108 dOil tenHlntelJ de
alcalde y D. JOllé Maria Campo .
El I1natrí..imo l'erior OhiRpO, oumllli-
mentó el luuBiI últImo al Aynntarolt'o·
to en su Salón de Acto:!, Curreepoo·
~idn yu habrill pe1lidn pfOrdón al p',r.
ter? Pd70 no lllélodul", y hab1l3IJdllll"U11'1
dlrlgl,jO una rec.:ooveoción que tenis
todos 101:l oar~oteróB de noa grosería,
DO pode reprlm'rme y Iidvertí al por.
tero d... que, a mi jnicio, so mlSIÓO .ra




fa la l..aüeha del e.lzado d~ IOI:i loquI-
,IOO~ o J ..¡ cal:n.do de 10$ amlgo~ dI'
Ilt.l'~. Y c~'mo e~to 00 fUera ~uh~lent...
plorl:lo conVel.CE!'r al l'ano..rbpro J' tal
~lgUIt'''... rODcando ueoedll,j I:i PlJtr
,1I~ot",", dijele también, pur <11 lu gU("
uOa, que yo 00 bltbla Ido 11 ,jltlcutlr
e(,l., él "'00" Vblt.ar 11 1111 Ilml¡<o .
¡Oh, a'luEllhl. I E'qUt'I'¡lI lOela ."Ión dtl
mI objeto al póo ..trar "'0 la "Ill.tuo~a
es"a, df.'blÓ b.·nr f'U lo má~ pr ,tUIl J(l
dt'1 cutllzón a .. u hmpi'!lmo gUllr,hiÍlJ
-- lA ve:!-toJ:uhl.mÓ, dan.o r1"1I 11,
~u"lta, a I;odll. eU plebeYtlz- ¡A men"lI
Loudria Daté dl'l dUIDutlr con;¡lIgo, L"ll
Dllque¡¡ -y ~utltl.yó zombonamellt.. h
¡¡lllabra -nú V'an a hablar con los por.
"~rOIl_
DeoJé al rufián lon la palabra en la
bOlla y ",ub! al piso de mi amIgo, a
qUien ui ouent.a del looiden\e. y 00
pa~ó má~. Laego refleXIOno y me di'
Je:
.-Elle 8nimal hll. oreído mortificarme
11.1 eUn<l.rme en oara que 00 10Y du-
que.. Duque oorno deoía Blasoo, lo e8
ouslquleu. Cuesta muy pOllO ellfuerzo
!:ler duque. Hay muoba", p_r~onll.l que
Jo son dai'lde que nalleo; 1IlU bl'berse
tomado mas tnbajo qUfl el Ilallr de la
tripll. de UDll llenara duqul:ll:ls. En oam-
bio,lIoy&.bogado y oatedratlllo y mI ca-
rrera y mi posíción lall ba g8.oado 1110
q\1e nadIe mIO las diese 11.1 lI"O<lr. ¿.No
eil esto mas que ser doqoe? ..
Pré"tanse 8. grll.odes mlWlfestaoionall
e.1ta!l insolénOlas de JOB porteros de
Madrid Para encontrar uno que se,
ama.ble y bay que reoorrer oa". por
cua, toda la Villa y olltte, y aun así,
rellulh dlhOlli'lmo, ¿Por qué -me pre-
gunto yo-no sera.o 1I.mables los por-
tf'ros? ¡En ::Jue faoJarán 8U ~ober
bia, IIU de..coDlIideraoiótl, SUI pajos au-
toritarIOS? ¡.Oué mal hacemos nOllotros
al no tecer la I:;.olara de aer porteros?
"No mereoemos que, al meo08, por ca·
rldad, se no~ trate OLo on pooo roá:t
1 d" coo ..ideracióo?
Yo be llegado a sOlpeobar que todo,
en lo>! portero,," de calla grande. depen-
I
de de IU gorra de pllSto o de sn lium-
brero de oopa Al ver bordada 1'10
ehos, un ooruna de marqués!) de do.·
que, el portoro se cne, SID duda, coro-
olO.do, como el doqoe O el marqu6i. Y
natoralmente, 110 b"y qUleu lo aguao·
to.
__o _
Fai ayer a viSitar a an amigo mio
que a fUer28. de trabajo Il'! permlt.f'I f'l
lujo de \"Ivir en ooa oua. lI&otno.......
portal alfombrado y magoHHlo. El II
lIuterlor hlO.bía llOVido abttu,jaottl IJ .
ro III IntensÍinma belbJa ,1M 11' 1J0cL
bsbia toroado en pH~dra ~I blSrrr, .)
podía andar por la 01l11f' m"" ~ ..~ ,
de 00 mane har"6 lllll butatl q UI' '1 .. r' n _
perae nna pleruU.;
Como no er~ la prim.. ra VI'Z qu.· v·
aitaba a mi amlgn, uo tUVt> que pr.. ·'
gunt.ar al portAr.., y ti uhi r~.~uel tl'm .. u tI'
la ampllft esoalen Ue UJKrmul, por l!U-
yo centro oorríli UOb lllrgll alfombra.
Nu bIen obtlel vó mi t'ot'rada, f!lmllíar
y decidida, el portero tf,lIomó -o ilOm·
brero de oopa por el ohlrlVHl1 gul'! I~
sirve de gávla, 08telltó trlltl lIS ¡'llll't!'ta
8US narlzota8, auelaotó flUII.lwfllJte ~u
levitóo y paránd08e eu me(h(' d~1 por-
tal, rezongó oon uoa ImpertiuenCla
Impropia de UD famulo COOdlll:
-Ya podía usté baberse IImpiao 188
botas antes de entrar.
-¿Yeso?
-¿No 'ge ulI:té que me está maDob"o-
do la eilcalera?
No era vt!rdad. Quizá iliuo hubulra
DESDE MADRID
s. M. ¡i;b Ii'>QEt'U'Ei:E\@
Orensanz Belzllz, Hecho. 43, 'flmote'
Galiodo Grasa, Berouo>.8. 47, Miguel
Pilf'YO Estallo, Baijo, 4~, Manue! Val-
~o Ciprll\U, Oualla. 50 Cásto!' :;alluaA
Bailado, Martel! 55, Zllrnrías AIs(héo
(;ucalóll', Villanua. 57, FoIL! Olrés Gá-
JJego, Agüero, 60, Roque Oll'.';¡o ~áo.
chf.'z, Bleseas. 6~. Jo>:é BllIsCO VIVC>S,
Santo Cruz. 60, F",lipe Gil ::)lIllcbez VI-
lJaoúa. 71, Tomás Moli:HI. Bado, Aküe.
ro. 7'2, Domingo del Cacho Fanlo, Tra-
maca"tllla 73, Agustín Piedrafita Ana-
YI:I, BUI(o. 75, Fraociaco Anaya SllUta·
maria. Bpotué de Rasa!. 76, A otonio
Saca EXP?l:l,to, Acumuer. 79, Antonio
.LardléH Vlllacampa, Noclto. 83, MaleO
Borgeras Escuer, Yebra. 85, Benjamlu
Baróo Berber, Agüf'to. 87, Evam.to
Arall Franco, Barbenuta. 91, Jeo8~0
GaHón Brun, AllSÓ.
Este ultimo grupo se disttlbuye en
la forma ~Iguleote:
.Del 1 al 38 Ilon destinados al Regi-
miento del Serrallo, lnfaotería, Sanl'
da,J, IntendeoCla y Compal'l.ía mixta,
Centa.
Lo~ veintisiete siguientes á Cazado-
res de Tarifa, FIgueras, Chiclaoa é In-
tendeocia, Lara('ne.
y 108 37 últlm .s :í infanteria de Ce-
ril'l.Ola, Intendencia y SaOldad, Melilla.
Mirabeu, hija del a.lmirante y oe 8U es-
poBa, née Roud.
1.08 dOB imbéciletl bao llido lievados
por uo agente del puet>to de policia,
dOllde Fe les ha inlltruido proceeo ver-
bal.
De8ealDo8~que 'lIe les ':eo'Vie a UlJ8
Casa de rorrer.cióD, para que reflexlo,
neo a!lí sobre la estupidez, del acto
que acabao/l(cometer».
Los !Iludidos pusieron ",,1 grito.. en
la Delegacióu de j uiltlcia,exigiendo u na
iodemnizacion al dIrector.
Este lameuta lalDcobere:lte tra..posi-
cióo y el cumproml8o en que le coloca
la ligereza del aju9tador.
~n .. peDada ellpU88, hijviI DOIDmgll. Leouar":o, Lnis. COllllU&UO¡.,
YliortlUl', PIl~lJu.l, Be(IlW y Teógeoe.!'; híjo~ polit(;,ch R"g.. li& UilglltZ
Agut'tioa Gerl'ía Juan E~cosa :i JUIlO Ramj~, herUltllJO:. polí'I'·O·,
uil'ltOI!, ptll'Ooe, tiobnoul! y demáll pariente..
----E.P.D.
RBCIBID(}8 LOS AVULIOll EiiPIIltTUALB8
•
/olltció en elta c¡u.datl ti d(a 9 dI! 101 corntfttu
A LOS 64 AÑOS DE EDAD
HllP~,1t1 a "u ... ami~()~ y l'l'~<&ci(JlI;¡d ~ 1'11-
ClIl1lit'1l len a niu.; f'l :-.tllla d\·IIi/latln por {'!I-
~o fa\','r qll~,1 r:tll rf'I'Ollflej,J" ...
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Eo el sorteo de los mozos, que COIl
destillo al Ejercito de .;\ frica 8e verifict
el puado dia 3, en la Zona de Huesca,
bao correspondido al partIdo de Jaca,
101 que se.expresaD 8 continuación:
Primer grupo. -2, Jllsé Bergua Fe-
rrer, tiabill.ánigo. 8, Alldr~Cal VD Bruo,
Urdués, destinados á Ceuta, aArtillería
de Mootafta.
Segundo grupo -1, José Pueyo del
Cacno, Lalluza. 3, Florencio Bartolomé, I
Ab,,.. 4, Santiago :3angü~..a, Jaca. 5,
Antonio buen Orra, Vlllaoúa 7, Cle·
meotl' Ramóo, Acumuer. 8, Marisoo I
Acio Brud, Arllgnás del SolaDo 9, Ra·
QjJn Lalagulla (Jajal. Ailn de Sobre·
!Donte 10, I!:vereog"lldo \ HO Nava, Ara·
guh. 13, Domingo Furcéd 8arb@ll,
~anta Cilia.
De f'ste grupo "liO destinado/>: del 1
al 6, á Artilleria, Zapadores y Tdé~
grafos, ( euLU
El 7, I Y 9 a iguale, Cuerpos, á La·
rache.
y :os re8taotea nastH. el13 á los mis-
IIlOS Cuerpo~, á Melilla
Tercer grupo.- 2, Lucas CallatlÚS
Ara, Sellegüé. 4, Doming-o Piedrafit.a
Calvo, Jaca.
.El nÚmero 2 va destInado al Regi.
IIllentu de Caballería de V lctoris, Ceo ta,
El 4 á Aloántara. eo Melilla
d Cuarto grupo.-I, José Abarca Par-
o, Névasa. 2, 81:'01to Perez Val. Pue·
yo de Jaca. 3, Isidro Carrtlra Vera, Vl-
linrea!. 6, Antooif, Oaatpjóo López,
~usó. 7, Pascual Azóo Las8oflR, Santa
llZ 8, Ramón Fail U88 Parrio, Ble13'
c~s, JO, Pablo FaOaoás 880,;ÓO, Ern.
;u~. 13, Emilio La03spa Ara, Dma. 21,
.ehpe Sao Agustío, Agüero 2z, Mar-
tín Aso Ara, Latre. 37, Jo~é NedJ Iguá·
~J, Aragüés del PUf'rto. 39, MH.rCelmO























































Ka esta ca!>8 se coostruyen toda cia-
se de muebles desde Jo IIlb económico
á lo más elegaote .
POH 40 OUROS UII dormilorio
armario de luDa, cama y mesita de
noche.
D&'SDE .KOY, para combatir el frio,
mesas camlllPJ,s desde 13 petletas. Todo
eoo eSmero
Eo el arte de CODstrucción de carpin-
lería, gUi<to y grao eCOlll)mia.
I'UERTA NUEVA, 10. JACA






COSO, 35, - Zaragoza
SECCION IlK SEGUROS.-cieguros
contra iooendiOS en condiciones veo-
tajosísimall y primas muy eCODómioas.
. SEGUROS ~OBRE LA VIDA.-D.
varialt olasell, a primas muy modera.
das y en condioioDl!lS aumamente libe-
rales.
SECClON DE BANCA.-Operaoio_
o.s de giro, compra y ven"a de valo.
rea, desoaeDto de oupones y COenll8
corrientes con interés
CAJA DE AHORROS.-Imp081oio_
oe'l desde ooa pelle"",. IuterÉ's an0813
y 112 por 100.
Correapoosal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
SE A&RIENDA.-el pisn l.°de la
oasa núm. 13 de la calle de B~lhdoj pa-
n IUform6s en la misma ell el 2.0 piso
CAMPQ.-Se v60de tlOO de 29 fane-
RU de lIembradura, sito eu l. <Gorona
de 1010 Cuervos>. Dirigirse a JuaDa




~l " l' l~
RH\IHlCO~ ~:tC~~w~~r~~~
con el suero anti-reumatico
II Ocho ai'¡os de exito nn Oepo!<itario en Jaca IIFARMACIA de ALBA~
SA l!JA.Ñ:<i!Jl'tE,S, s;:-;'-;;;:" 01 rr









Su '· ... pOSll D. Celt"-slinll PaH:I"" hijos l:umrh ~ C~rlllell,
patln· ...:I). Tnm~ls, rnadre, he"lIla~ItI:1 "rHllo:", :>nlJrI~I~JS )'
""111"" p.trit'llIl''':, Ij"III'n rl "'Pllllnllf'f1ln ',11' ('CI~)III1ICar a
Y. tan>.'/lsih'p l"."l'dida l'lIpli"ilOtlolp ... l;¡ ¡hlsl('IICla;1 ,lo.: ru-
IIt.rilll· .. qllt' ...... ('I'I"l1radll ...... b I~d" ... i" ell' I,,~ PI'. E~~ola­




fALI.KCIO gN l\GACOU gL 28 DI D1Q, Gag ng 1S!7 AL~ 48 AS'S
,.~cibidQS lo" Stos. Sacrammtos y-ll' BendiCIón de S.s.
DE
Carrero
D> t;; lllJ 'li' I $ 'li' Al
En Huesca: CIí,.ic;l fija.
-Ve~a Al'lllijll. 3,2.°
En Jaca.: Itl"; día~ -116 y
li d,'¡ ('qrríf'llit,: Ma~or 27.3 0
UNIO:-l
A RBOLES FRUTA LES~T(ldobuen
I agricultor debe plauta{ eu HUS fincas
gran variedad tia arboles frutalSll. Po-
drao udquirirloll en oondicioDe~veoh-




!le Vl'llde¡en el almacén de' cemeDtOs.
Y"fWR V carbouf's mineflllE'S de DA-
MASO IOUACEL LACASA Car-
¡ IlIen, 10, J.\CA.
Tilda el,..... dI' lnlhajil"; d,'l :11'1",
('HIl f'Sflll'f'lI ~ ;'1 pl't'eiu:\ arrl'~ladll~.
.....:,. dan 1"¡'''UPllf'SII'S lanlo p,lra




SE VENDE It>na de 08rr8Sca Supe.
rior de la pardlua E~oartíll.
Tambieu lle veudeu 0.000 hjall rami-
lla de C8rrasc8.
Pan p¡,dido~, R:HOÓO Lecuoll San-
lO Domill,l;to ulÍm 10 Jaca. '
-- ---
SE VENDE un oluro nuevo, propIo
par/!. d(\s c&ball~ria~, ('00 ~IHI tabJerolt,
toldo y cadenafl, l'ano tral/l.r dlrlgir!'f'
a DomiDgo,Pozv, de Sauta Eogr<loia.
TALLER DE PINTURA
DE
Sastrería de Jose ACin
INGLES, FRAN~ES,
CONTABILlDA D
Eü E'I COLEGIO áel SAGRADO CO,
RaZON se h811 orgll.Olz-do o,a~.. !1 elo-
I"'clilll?~ J altE'rllAIi' de Ioglé~. Fraocés
J' Coolablhdlld.
Lo!' jóv"oei d!i'~f'{tI;108 d~ ampliar S08
oOllooiullenlo,", put>deu cllTlglTS¡' al




I ~ucn'ila", a 5 IH"Sl'la.: t'll'rllo)'
0'60 docf'lla.
lmjll'rialps :1 /, PP,S,'1:1S cir'110 y
0'60 dOI'/'rul.
Del P iilol :'1 ~·~)O [l"S"I:l': cif'lIlo \'
O'/J.O 1111('10'11:1.
MalJd1l1'ill<ls :'¡ :!'fiO pl'~rl:ls ('iPIlIO
v 0'~5 dOr"'lla.
c',ln)ltrw.• :'1 1':?f) IwsI'las ei,'nlo y
0'-:'5 ¡lt'.'I'Ias dO(',It"I.
Limolll's a OS A PI'1"f'I<I drl('t'll:l
S(' \'l'lldt'1I rll I:l FHUTEHIA





Pa"ll .1 1,'!;, la ;;rT. 11:1 di' f¡il~"rll,
VII'J".
A LOS CALDEREROS
lo I Urno S" Ollll'JlO dI' l.. DiÓ{'esi~ tIO!'" l'oncflcll'!II! IrJl1uf¡;;-ool'-
.. 1-1' 1> tn~UJ" "1'1,..lumbr .. ..l ••
.II[';¡ \ EII"I"" r'" 101 ~
Cura l'f¡ l'illl'O di;.,.; 1",.; I'all(l~, d'l'
rrZa"t ) IIjll' di' j!alln. l'r.andll 1,1
d,JI,,!" al P'l.'ll"f d\;1 til' Ir;naruil'rI'
lo ..\11'1.11'11101 lli ll1aru-!la.
Fr.• ~t·/I C'f'lI ill.ll·tll;l'illll.'~ l'\'A
pesl'ta.
CALLICIDA
Pa!.:1l ,1 ~~P"'I'la. kilp di' ('oh!'!'
. . • I
VI"jl).
A LOS COMERW NTES
Papl'l ~ ('ill'l,"1) lilllJli 1 <l UXA
1)('.1'1:. ;ll'l'olHI,
,\ 1.\1 \I:E,'; !JE I'IELE"
UII"',.I,J'h \ -Id 11"'«'1';11, 1" .. I',¡ra
rallil'.:hll'llll' la
1-' 1 \(',ton ~r. G,·,' .. ,";·I Gnll"ll1a.ll'l·; .Jf (l" ~ t Hil:i;¡¡l'~ dd
f ,¡j "1'1-, ""1 rI,o_I'''' ""Iotlla "'¡IP-o'. ,llIjo> p;lllr;. hr '~'l';~""',
Ilf·r'llal"".p"llllt"(J, \ ,1,." ., .. r:III>111,,: Ilf'IW/J ,,1 ",'r"l'/¡I!'lllll
di- '"'1/1 1I1i l';,r" '11· , .. ¡al'follado- I:Ht ~t·:H.jhl,· P';I".JicJil, ... 11-
1I1lt';llld"I,·... , r,ll'¡ 1111" fll'l" pi alll-,I ,Iel /ill;lllo, pUl' 1'11~1' r¡¡-
"ti qlH'dar '1 n'," IP·I'jdoo.
--- - -





D. Tomas XIIDEIlEl Dé EffiBÚH YOSEÑRlOE
('¡\PI1',\N PE ~RTILLEIlIA
FALLIi.Clú ~~N" JACA 81. DIA ::; D~; "",tilO ¡'I.'fiMO
recIbido., los ~t.~. SacTomentos y la;JJ,.,ldláó/1 dI!! .:j. ,\,
nll/l.\ Ilr '/'. G.ml·1 """,,18
FAR:rv.r:ACIA
F. OUVAN ANADON
IV[ÉD IG.Q¡ MI billA ft
r:oll"tlila: Ij,· II .1 1 \ :} :1 5
-":1IJ!1I I)(HIII!!;!!); !) dtlplic';ldo
I'HI.~. 11',11.
